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ABSTRAK 
Budaya Perusahaan dan Internal Control secara teori memiliki peranan  yang 
cukup signifikan terhadap tingkat Good Corporate Governance suatu peusahaan. Oleh 
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peranan Budaya 
Perusahaan dan Internal Control perusahaan terhadap tingkat Good Corporate 
Governance perusahaan. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik survey, 
melalui penyebaran kuesioner yang di sebarkan kepada 110 sampel responden yang 
keseluruhan nya merupakan karyawan Chevron-IndoAsia Business Unit yang berlokasi 
kerja di Jakarta. Dimana jumlah kuesioner yang kembali dan dijadikan sebagai data 
primer penelitian adalah 59. Penentuan jumlah sampel berdasarkan penghitungan yang 
terdapat dalam buku Metode Penelitian Bisnis oleh Sugiyono. Terhadap kuesioner 
tersebut kemudian dilakukan Uji Asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, 
Auto korelasi dan normalitas), kemudian setiap butir pertanyan di uji validitas nya 
dengan menggunakan korelasi product moment dan reliabilitas nya dengan 
menggunakan korelasi alpha cronbach. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
teknik regresi linier berganda dan teknik korelasi sederhana. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan uji f dan uji t, agar dikatuhi lebih jelas peranan masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data kuesioner ini dilakukan 
dengan bantuan program SPSS 16, Minitab 15 dan Micosoft Excel 2007.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Budaya Perusahaan memiliki 
peranan yang signifikan, dan Internal Control memiliki peranan yang kurang signifikan 
terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance perusahaan, dengan koefisien 
determinasi sebesar 39.8%.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terlihat bahwa variabel Budaya 
Perusahaan memiliki peranan yang lebih kuat dibandingakan dengan Internal Control  
terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance pada Chevron – IndoAsia Business 
Unit. Dimana  tingkat korelasi budaya perusahaan adalah 50.7%  dan Internal Control 
sebesar 15.5%.dan dengan persamaan regresi Y = 7.746 + 0.454X1 + 0.100X2+έ 
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